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研究成果の概要（英文）：This study aims to clarify the organization and characteristics of 
project contents of the vacant house renovation system by cooperation method. The 
effectiveness of the system complementing special services of architecture by cooperating 
with various organizations was shown in the urban area. The system adopting to collect 
information of vacant houses by neighborhood associations and support renovation by 
regional constructions is suitable in the rural area which has no real estate. 
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図 1 従来の空き家活用システム 
 

























































































































































































































































































































































































































図 3 システムタイプと実績の関係 
 
次に空き家登録数/年は、｢契約＋改修連携｣
タイプが平均 12.2 件/年と最も多く、他 5 タ
イプの約 2倍の実績をあげている。次いで｢募
集連携｣タイプ 6.6件、｢契約 or現地調査連携｣
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